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Año I. Núm. 83, Se publica los martes, jueves y sábados. TERUEL, lunes 17 de noviembre de 1931 
Hay qu9 inventar otra cosa, cavernicolas 
la revisión ha fracasado 
El Gobierno, con exacto sentido de la realidad, ha acor-
la prensa y apreciable amigo algún recurso legal y previs-
|a|'señor Pomares Monleón—ha- to en el capítulo de Benefi-
'• ¡ciéndose eco de una queja por cencía...? 
Existe un anm de invención racieate, conocida con nosotros expuesta estuvo vi- H^ylos gobernadores re-
el nombre de: ley de Defensa de la República. I sitando la casa refugio de ciban a todo el mundo, dejan 
A pesar de que según nuestros informes, se trata de ¡mendigos para enterarse de exhausto el capítulo de soco-!( 
un artefacto guerrero de potencia extraordinaria, los ca- <<visu>> y acometer la mejora rros repartién ^ ... .. L , 
vernícolas han tomado el invento a pitorreo, y ya la j solicitada. necesitados, se hacen eco de 
comparan con la famosa «carabina de Ambrosio». j El que esto escribe, modes- denuncias y quejas y obran 
El Gobierno está satisfechísimo, pensando que tiene; to" pero entusiasta admirador con tolerancia y rectitud, 
un arma excelente a su aicaDce, pero los extremistas ven de su profesión, conoce a Y no digamos del proceder 
en ella algo así como aquellas inolvidables pistolas de fondo el valor que significa de los representantes parla-
chocolate que de chicos contemplábamos golosos en los , esta visita. mentarlos. Antes para salu-
escaparates de las confiterías. Cábele al reportero la sa- dar a un diputado o para pe-
No podemos menos de reconocer que el invento ha j tisfacción de haberse adelan- dir cualquier cosa justa era 
sido estupendo, pero el Gobierno no se decide a hacer 
uso de él. 
De seguir así, nuestra opinión es que debe trasladár-
sele a un museo. 
Se conspira. 
Se combate a la República desde los púlpitos, los 
Juzgados, las tertulias militares de borbónicos despecha-
tado al periodista y gober- necesario un cúmulo de ¡n-
nante para hacer llegar hasta fluencias que tenían solamen-
él este grito: ;te privilegiadas personas, los 
¡Teruel tiene necesidad de caciques y lugartenientes, 
un alberge, ya que no confor-' Ahora, no solo no reciben 
tab e y cómodo, que reúna con agrado a todo el mundo 
las debidas condiciones de sa- y trabajan con entusiasmo 
dos y hasta por muchos republicanos del O'OS... ¡lubridad e higienel |sino que son ellos (véase la 
Se dan gritos subversivos, se permiteo mítines revi-j El cronista, como recorda- labor que realizan nuestros 
sionistas... 
Se fabrican en Guipúzcoa milagdtos en serie... 
Se desobedece, se critica, se contrabandea en armas 
y dinero... 
La legión ignaoiana pretende que en los teatros sólo 
se representen obras gratas a la Compañía de Jesús... 
rá el lector, para conseguir diputados los señores Vilate-
una información del modo-de la, Iranzo y Feced) los que 
vida de los desgraciado^ que en constante peregrinación 
se ven en la precisión de acó- por los pueblos de la provin-
gerse en tan poco amable re- cia visitan a sus electores, se 
fugio, pasó una noche de in« entetan de sus necesidadfts. 
Y a todo esto, don MCIQUOL Aza-àa. y oumpaneros mar- vierno entre elios; participan- íes resuelven dudas y convi-
tires, cruzados de brazos, esperando democráticamente 
que baya u n o que alce la mano contra la República para 
aplicarle la nueva ley con todo su rigor. 
Y efectivamente, no_ hay uno que a'ce la mano, la 
alzan t o d o s los que les viene en gana, seguros de que su 
condición de monarquizantes impedirá a las autoridades 
castigarlos severamente, porque el Gobierno quiere ser 
generoso con sus enemigos. 
Un poco más de energía señor Azaña, pues de lo con-
trario, cuando su señoría se decida a derribar la consabi-
da mesa verá con asombro que ha desaparecido y en su 
lugar se encontrará con un sólido mostrador de mármol, 
tras el cual estarán tomándose alegremente unos chatos 
el militar a^fonsino, el fraile cerril, el acaparador sin en-
trañas y el cacique pueblerino..., los mismos, los mismos 
personajes que sus señorías habían venido a suprimir... 
E M I L I O B U Í Í G E S M A R C O . 
do de su desgracia, de sus ven con ellos fraternalmente, 
necesidades, de su escaso democráticamente. 
Después de haber escrito el presente artículo, leemos 
en la Prensa que el Gobierno acaba de ordenar la prohi-
bición de los mítines revisionistas, y al propio tiempo 
suprime las actuales licencias de uso de armas. 
Nuestro sincero aplauso por dichas medidas, de jas 
que nos ocuparemos en artículos sucesivos. 
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Cómo procedí 
Los tiempos y los procedimientos varían 
Quien, pesimista o tenden- b'ica no es eficaz dada la 
cioso, asevere, que los tiem j suavidad y beligerancia con 
pos varían pero no los proce- que se suministra, 
dimientos, falsea en el más! Advino la República y dió 
amplio sentido del calificativo.1 al traste con el antiguo estri-
Los procedimientos, una . biilo de que los tiempos cam 
vez instaurada la República, I bian pero no los procedimien-
han variado mucho y si toda- , tos. 
vía persiste en el ambiente 
algún microbio fétido de la 
Estos han 
culmente. 
cambiado radi-
corrompida monarquía es de-j Y digo esto al enterarme 
bido a que el método tera-ide que el gobernador civil— 
péutico que emplea la Repú- mi distinguido compañero en 
yantar, de su frío y de su 
lecho, que no es más que un 
tablero desnudo de todo mu-
llido y de toda ropa de abri-
go... 
Pintó con su torpe pluma el 
cuadro de miseria que vivió 
unas horas y nada. Nadie res-
piró, ni se condolió ni hizo 
nada por mitigarlo. 
Por el contrario alguien se 
condolió... pero fué para re-
clamar de su aseveración de 
que aquellos despojos huma • 
nos por todo alimento, que 
una entidad benéfica les sumi-
nistrabj, ingerían un corrusco 
de pan y una roncha de morci-
lla... Esto fué lo que le valió 
al reportero aquella informa-
ción periodística, no exenta 
de peligros y molestias. 
Hoy, hace unos días, en 
las columnas de República 
vuelve el periodista a ocupar-
se de dicho refugio y por obra 
y gracia de la democracia, de 
la República, se hace eco la 
autoridad de la provincia y 
usando de nuevos procedi-
rnientos^-humanitarios y de-
mocráticos — se apresura a 
visitar tan poco halagüeño 
cobijo y procura un remedio. 
¿Cuándo se ha visto que 
un gobernador, aparte de 
otras cosas, se haya dignado 
molestarse en bien del desva-
lido y menesteroso, de ese 
ser desgraciado que tan des-
consideradamente el reportero 
ha visto tratar cuando acudía 
al Gobierno en solicitud de 
¿Quién dudará ahora que 
los procedimientos han va-
riado? 
Habrá todavía algún osado 
cavernícola que lo niegue...? 
J. V A L E N C I A ROYO. 
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POR TifíRKÁB DEL 
BR i t í l L , 
Las ruinas de 
ia aldea de 
G u a i j r u 
En el Municipio de Ceaia-
Mirim se alza la población de 
Estremoz fundada en el siglo 
XVII por los Padres jesuítas 
encargados de convertir al 
cristianismo a los indios, ha-
biendo sido llamada, en un 
principio, Aidea de Guajirú y 
edificada en la márgen iz-
quierda de la laguna de ese 
mismo nombre. Más tarde se 
denominó Estremoz y fueron 
construidos en elia un Hospi-
cio y una iglesia bajo la ad-
vocación de San Miguel. 
El día 3 de mayo de 1760, 
la aldea fué elevada a la ca-
tegoría de villa; cambiando, 
otra vez, su denominación 
por la de Villa Nova de Es-
tremoz do Norte, innovación 
llevada a efecto por Bernar-
do Coelho da C-tarna Vasco, 
especialmente comisionado 
para erigir en villas todas las 
aldeas, bajo la dirección de 
los religiosos de la Compañía 
de Jesús. 
Conservó, Estremoz, su 
El lema adosado a la bandera monarquizante-clerical, 
no tenía razón de existencia. Porque, un artículo cualquie-
ra constitucional, aprobado por ía mayoría de la Cámara, 
no tiene norma posible de revisión, porque desagrade a 
una minor ía que ya ha expresado .sa opinión y su voto en 
contra. Otra cosa, sería algo parecido a una juerga, y el 
cuento de tejer y destejer unido al de nunca acabar. 
Esto, lo saben varones tan talentudos como Beúnza, 
Pildain, Gil Robles y demás comparsas de la revisión, a 
quienes ha convenido, mas que sostener su postura en el 
Parlamento, abandonarla, para sacar el asunto a la calle, 
soliviantar a la gran masa republicano-anticlerical del país, 
y crear conflictos y dificultades a la República, movilizan-
do las hordas que las cuevas, grutas y cavernas vascona-
varras han vomitado sobre Palència para el mitin del do-
mingo último. 
En suma, una farsa mas de los cavernícolas, a quienes 
el tiro les ha salido por iaaculaía del trabuco. 
Pero, habrá que oirles expresarse ante el contundente 
fracaso de la campañila que tan felices augurios les ofrecía. 
Los Robles, los Beunza, y los Pildain de toda España, 
como todos esos neo disfrazados de republicanos, estarán 
para pedirles.un favor, v, seírurarntrníe- npn¿anHn AH 
juego ae oiro truco que jes m m mejor resultado en los 
próximos instantes en que, promulgada la Constitución, 
tengan que salir de España los seráficos jesuítas, y cerrar 
sus escuelas, frailecitosy religiosas que envilecen las inte-
ligencias infantiles. 
Para entonces hay que preparar algo que ensarce a ¡as 
gentes a palos, botetadas y tiros en toda la nación. Si no 
es lo que manda Jesús, por lo menos es lo que manda 
la Santa Madre Iglesia. ¿No es eso? 
Y puestos a reflexionar, y ya que una revisión les ha 
salido rana, ¿porqué no intentan una revisión délas fortu-
nas de las órdenes monásticas, de católicos y de políticos 
de la Dictadura? ¿Les parece? Y si no, ¿por qué no hacen 
una pública, sincera y detenida revisión de religión católi-
ca desde Jesucristo hasta nuestros días? 
Porque íbamos a pasar el.gran rato. Pero con asisten-
cia de mitrados, clérigos, caballeros-sacristanes, señoras. 
Corte de Amor, angelitos y algún monaguillo que otro! 
Una especie de Juegos Florales en los que podría actuar 
de mantenedor un presbítero de los más virtuosos. 
JORGE P A C H E C O B A R R E R Á . 
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nueva categoría durante mu 
chos años, hasta que la Jey 
provincial promulgada el 18 
de agosto de 1855 se la re-
tiró, transfiriéndosela a la po-
blación de Bocas da Matta, a 
pesar de lo cual, todavía si-
guen algunas personas dán-
dole su pérdida denominación. 
El nombre de Estremoz (y 
no Extremoz) se lo dieron ios 
colonizadores lusitanos debi-
do al extraordinario parecido 
que tenía con la vieja ciudad 
de igual denominación situa-
da en Alemtejo (Portugal). 
En la actualidad, Estremoz, 
es un pequeño pueblo con la 
única importancia que ha po-
dido darle el F. C. Central 
de Río Grande do Norte, que 
tiene allí una estación. La ca-
pilla local continúa bajo la 
advocación de San Miguel y, 
hace algún tiempo, el Estado 
edificó, allí, una escuela de 
primera enseñanza. 
En el Municipio de Ceará-
Mirim, situado muy próximo, 
se encuentra la laguna del 
mismo nombre, que antes se 
llamó Guajirú o Quajerú, una 
de las mayores del Estado, 
con una extensión de 15 kiló-
metros aproximadamente. 
Tanto Estremoz, como su 
laguna, han sido al través de 
los tiempos objeto de curio-
sas leyenaas, guardadas cui-
dadosamente por la tradición 
popular, entre ellas están: 
«El Tesoro del subterráneo», 
«La serpiente dormida» y al-
gunas otras versificadas por 
los más notables poetas bra-
sileros. 
En 1928 don José Pereira 
Alves, obispo de Natal (ac-
tualmente de Nictheroy) pro-
nunció una bellísima y docu-
mentada conferencia, relatan-
do, con su bien probada elo-
cuencia, las principales leyen-
das de la histórica y pinto-
resca región del Guajirú. 
JOSÉ V I L L A L B A P IN V A N A 
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ATSIOTAClQNES 
Peligros e inquietudes 
de hacer fortuna 
Una mesita y un l ibro. La pan 
tal la de la láüapara es rosa. Toses 
aisladas. Libros, l ibros por todas 
partes, en los estantes, sobre las 
mesas, en los repletos armarios, 
los altos armarios de rob l í oscu 
ro . La biblioteca es amplia y si-
lenciosa. Silenciosa, con quietud 
conventual, con dulce recogi 
miento de sacristía en un atarde-
cer de invierno. No hamos abier 
to el l ib io todavía son rojas sus 
cubiertas. Y este silencio trae 
hasta nosotros la evocación blan 
ca, sedante, tranquila de una d i 
nica, una clínica que tiene un 
jardín con un estanque y unos 
peces de bonitos reflejos metál i 
eos. Fué allá en París, el París 
galante, f r ivolo y bullicioso. Yo 
frecuentaba un restaurante ruso. 
Andaba yo enamorado de una ca 
dicha, el bienestar. Pero también 
acarrea obligaciones. Inquietu-
des, peligros. Luego la monoma-
nía, la idea fija, la idea clavo de 
qu« le roben a uno. Noches sin 
BtKfio. Preocupaciones sobre poli 
tica financiera. En el momento 
encantador y feliz de tomar café, 
al verter en la taza un terrón de 
azúcar, nos acomete la inquietud 
sobre el porvenir del trust ameri-
cano que hace polvo los ingenios 
cubanos. iQué espantol 
Dinero. Incert idumbre. Miedo. 
Inquietud. Azar. . . 
Y patán las páginas entre los 
dedos, las páginas de este l ibro 
optimista y práctico. La bibliote-
ca es amplia y silenciosa. La pan-
talla de la lámpara color de rosa. 
Unas tosas aisladas. Sobre el mu-
ro un reloj de caminar lento, pau-
¡Viva Españal 
Quebrados 
Herniados 
Libraros de la extrangula-
ción de vuestra hernia. 
Vis i tad el próximo día 19, 
jueves, de uaa a ocho de la 
tarde, al representante d e 1 
APARATO ALEMÁN del DOC-
TOR SIEGEN en la Hospe 
dería Moderna, Te iue l . 
Especialidad en fajas de go-
ma; uc csiumagu, xxuuuca, ma-
tr iz y ventrales. 
Precio desde 35 pesetas 
Consulta gratis 
el día 19 del actual 
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marera de ojos siniestros y cabe sado, llen%CJr7f . ^ 1 ^ ' 
líos negros como las alas de cuer ; Cansancio. Tedio. Abr imos otro, 
vo . Se llamaba Vera. Leeremos varias horas sin can-
Contaba Vera que en 1914 fué sarnos. No. Este l ibro no cansa, 
azafata en la fastuosa Corte I m p í .Soñaremos cosas maravil losas, 
r i a l . Jugaba al poker sintético con Es el <Viaje a Oriente», de La-
Rasputin. Y su palco de la Opera | mart ine. 
estaba repleto de rosas blancas y ; M A N U E L A L C A R A Z CORTÉS, 
de claveles de Niza. U n capi tán: 
de la Guardia Imper ia l se suicidó | 
por ella; la sangre del capitán j 
fueron unas rosas rojas en la nie • 
ve de la Moscova. 
1915, la duquesa Vera luce dia - ¡ 
dema de bri l lantes. 
1916, Vera se retrata de enfer 
mera. 
1917... 
1926, Moscou. Ametral ladoras ' 
en las calles. Hambre. Fusila-
mientos. Nieve. La Guardia Roj a. 1 
E l petróleo es más caro que e l : 
caviar. E l éxodo ruso. Vera llega \ 
a París. Los momentos felices 
para Vera son cosas lejanas, ya 
borrosas... 
Y en el restaurante la encuon i 
t ro . Veo en ella un trozo dé l a ; 
Histor ia de Rusia. , „ ; \ju& Z|vcn~t veía cuiuca snie 1 
mí un plato de salmón ahumado, j 
Unas horas más tarde sudo copio-1 
sámente. Fr ío . Angustias. Es l a ! 
intoxicación. Cuando recobro e l ! 
conocimiento, me encuentro en 
una clínica. Y los días pasan ien 
tos, monótonos... 
Cuando abandoné la clínica 
supe el misterio de aquellos ojos 
que me enloquecieron, uno, el 
derecho, era de cristal. Y Vera 
nunca fué azafata n i duquesa; 
tampoco era rusa. Vendía aren 
ques y mantequil la en un pequeño 
comercio de un callejón... 
H a sido el silencio, el silencio 
de esta biblioteca que me l levó 
por los derroteros de una divaga 
ción semimental. 
L a mesita. Bajo la pantalla ro 
sa, el l ibro. Tiene el l ibro las cu 
biertas rojas. Su título es optimis-
ta; cEl modo de hacer fortuna». 
Posiblemente, lo único franca 
mente práctico que haga yo en la 
vida sea leer este l ibro. De u t i l i -
dad solamente hice un trabajo, 
hace varios añ¿s, y no recibí pre 
mió alguno: fué la creación de un 
sindicato para los reumáticos. 
Pero los reumáticos esto no me lo 
han agradecido. 
¡Oh la ingrat i tud humanal 
Y vamos pasando las páginas 
bajo la pantalla color de rosa... 
Sabias enseñanzas. Prácticos con-
sejos de incalculable vaior. Y 
siempre la norma de este l ibro 
para lucer fortuna es la descou 
fianza. Desconfía, desconfía siem 
pre, dicen sus páginas. Rockfe 
11er, Pierpont Morgan, Fo rd , ios 
grandes poetas de los mil lones, 
fueron mil lonarios porque des-
confiaron del pró j imo. Sabia en-
señanza éi ta, que corrobora m i 
fracaso espir i iuai y financiero con 
los reumáticos. 
De la lectura de tste l ibro se 
desprende que el hacer fortuna 
está ai alcance de todos los seres 
de este mundo. Hombres, pa-
lomas, elefantes, gusanos. De 
acuerdo. Pero, ¿servimos todos 
para tener dinero? La pregunta es i 
alucinante. 
Ciertamente, el dinero trae la 
B o i s e Permisos * Pretenden adquirir de conducción de una dehesa para 
vehículos parcelaria | CAMB,0S FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
Y n ú m e r o de c o c h e s i n s c r l p - Y . 1 n e j a r s e los P ^ 3 ; ' » 8 1 BANCO HISPANO AMERICANO 
a v e n d e r l a , es v e c i n a a n o ra ¡ 
y h a c e n e c e s a r i a 
tos en nuestra p rov inc ia 
Relación de permisos de coa 
ducción de vehículos con motor 
mecánica concedidos por esta Je 
fatura de Obras Públicas duraote 
el mes de octubre: 
asa l ta 
la intervención de la 
Benemér i ta 
La Guardia c iv i l de A'balate 
FONDOS PUBUCOS 
4 por 100 
4 por 100 
Interior 4 por 100 
del Arzobis ío di cuenta telegrá Exterior 4 por 100 
Don Gregorio Matt inezCrestó ; fica a este Gobierco de que un Amortlzable 3 por KO 
bal, de M. de Giloca (ZiragozO- ¡crecido número de vecinos del 
Doa Tomás Pérez Julve, de . pUeblo de Ar i f io habían asaltado 
Moi i talbán. ! la dch-sa «Atalayas», propiedad 
Don F ide l Gomar Gimeno, de! de Jerónimo Serrano y Vicente 
P. de Giloca (Ziragcza). ! Novel la. 
DmJesúsÀZ ' i a r Marcuello, dei Añade el teiegrema que los 
A . del Arzobispo. i ánimos se hallan excitadísimos, 
Don Lucio L icer Hernández, I por CUya cauSa solicitan la con-
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto 
i «/a por 1001928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
de Ademuz. 
Don Felipe Navarro Ruesca, de 
Ademuz (Valencia). 
Don Nicolás Nogueras Ard iz , 
de Muel (Zaragoza). 
Don Felipe Sanz Malero, de A l -
corisa. 
Don José Herrera Guin, de Ca-
landa. 
Don Jesús Fuertes Polo, de San 
Agust ín. 
Don Joaquín Sastre Val le, de 
Cr iv i l l én . 
Don Bartolomé Molins Sábado, 
de Torrevel i l la . 
Don Fel ipe Castil lo Edo, de 
R. de Mora. 
Don Enrique Vi lchez García, 
de Puerto de Cabezas (Canarias). 
Y don Ibo Folque Dolz, de Mae 
l ia (Zaragoza). 
E l número de permisos conce 
didos hasta la fecha asciende a 
1.591 y el de coches inscritos a 
933, 
centración de varias parejas de la . Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Guardia c i v i l . 
De la charla qae hemos soste-
nido con el gobernador señor Po-
mares, se desprende que el vecin-
dario de Ar i f io pretendía desde 
hace algún tiempo adquir i r , pre-
vio el correspondiente pago, d i -
cha finca con el ña de parcelarla 
y repart ir la entre los labradores 
más necesitados y al negarse los 
propietarios a venderla el vecin 
dado la ha invadido. 
E l gobernador nos manifestó 
que está dispuesto a castigar con 
r igor todos los atentados contra 
la propiedad y que por lo que 
respecta al hecho en cuestión tan 
pronto tenga noticias de quiénes 
han sido los cabecillas procederá 
a imponer enérgicas sanciones. 
L A S 
Notas de Sociedad 
Gobierno civi 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/a por 100 
C £ D U 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» > 5 por 100 
» . 5 VJ Por 100 
» » 6 por 100 
» Crédito Local 5 «/2 por 100 
» » » 6 por 100 • . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» » > » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco^Hispano Americano 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 1 0 0 . . . . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , 
O B l_ 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
6 por 100 
Peset is 
1920. 
1922. 
Nacimientos.—Ascensión U t r i 
llaà Novel la, hi ja de Bías y Joa 
quina. 
Gloria Arcusa Aspas, hi ja de 
José y Pi lar . 
Juan Mart ín Ripo l Hernández, 
hi jo de Mariano y Teresa. 
Defunciones.—Adela Navarro 
López, de 74 aflos, a consecuencia 
de bronquit is crónica.—Hospital 
provincia l . 
Asamblea de di-
rectores de Ban-
das civiles 
La Comisión organizadora de 
la Asamblea de directores de 
Bandas civi les, municipales, pro-
vinciales y cabildos insulares nos 
ruega informemos a todos los d i -
rectores de España, que dicha 
Asamblea tendrá lugar en Madr id 
durante los días, 25, 26 y 27 del 
presente mes, habiéndose conse-
guido de las Compañías de ferro-
carri les la rebaja que tienen señ i 
lada para estos casos en los bi l le 
tes, previa presentación de la tar-
jeta de asambleísta que deberá 
solicitarse a la Delegación de i?/ / 
Mo. Juan Bravo, 77, remit iendo 
por g i ro postal 10 pesetas para 
cubrir gastos de organización. 
PEDRO ECHEVARRIA BRAVO 
Delegado de la Zona Este 
V I S I T A S 
Vis i taron al señor Pomares 
Monleón, don Salustiano Sáv 
chez, don Bernardino Blasco, de 
Lanzuela, don Antonio Pérez, de 
Sarrión y don Pedro Diez coa una 
comisión de mineros de Montal-
h á n . 
REUNIONES D E JUNTAS 
Esta tarde se reunirán para ce-
lebrar sesión las Juntas de Benefi-
cencia y Sanidad. 
RECOGIDA D E A R M A S 
Con arreglo al reciente decreto 
sobre recogida de armas de fuego 
hoy comenzaron a entregar en es - j 
tas oficinas las armas que poseen 
V I A J E R O S 
j Han llegado: 
I De Zaragoza el ingeniero don' Chade 6 por 100 
Fernando Hué. j Telefónicas . . . S'/íPorlOO. . . 
Da Alcañiz el industrial don ^ u c a ; e ^ : • - 4porl00. . . . José M£ría Morera. ¡o Í Í H ' ' ' ' ! Central de Aragón 4 por 100. . . . 
'— D^Torri jo del Campo la seño-j Nortes SporlOO. . . . 
rita JuUa Buj. j Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
5 — De Madrid la bellísima sefiori- j ^ Q 
ta An i ta Deleado. híia d t l dele-. 
gado de Hacienda don Francisco ¡rrancí)B. 
; de Asís. 1 * ?e¡gas 
» Suizos 
j Han salido: \ Liras 
i Para Madrid los diputados don: y^38 
1 Gregorio Vilatela y don Vicente 
G A C I O N E S 
N 
Pesetas . 
[ D A S 
I raczo. 
— Para Ojos Negros nuestro buen 
amigo don Justo V i n . 
— Para Santa Eulal ia las encan-
Dollars. . . 
Relchsmark 
eo'oo 
ri 'co 
60 00 
67'ÜO 
7r50 
78 75 
73 25 
77 50 
69 50 
85'0a 
SS'SO 
Só'OO 
169'00 
Sl'SO 
OO'OO 
\ 
77-50 
83'00 
9175 
OS'JO 
6r'50 
75'50 
G7'25 
84<25 
440'00 
120'00 
44600 
51'50 
102,00 
103 00 
102 75 
500,00 
262 00 
187'C0 
00 00 
82,50 
COO'OO 
fO'OO 
73,0O 
00'CO 
ñ7'(0 
25900 
45,30 
iso'eo 
a25'40 
SO'GÜ 
44*00 
11,56 
2'7 4 
los particulares. j tadoras señoritas Pr imi t iva y Dio-
Hoy se han recogido unas trein- nisia Domínguez. 
ta armas, pistolas y escopetas. ¡ — Para Celia el secretario de 
La primera pistola que se ha de- aquel Ayuntamiento don For tu -
positado es propiedad de un sa- nato Lapieza, con su señora. 
cerdote. j _ para Calamocha nuestros que-
ridos amigos don Francisco Rives 
«mili iiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiil·iiii iiiiiiiiiii ¡; y àon C l í mente catalán 
Conato de nevada 
E l domingo, a últ imas horas de 
la noche, comenzaron a caer so 
bre nuestra ciudad los primeros 
copos de nieve de la temporada. 
La l luv ia contr ibuyó a diluir los 
rápidamente. 
De diversos pueblos de la Sie-
r ra de Albarracín y Mosqueruela 
l legan noticias de haber caído co-
Í piosas nevadas. También la Sierra de Camarena 
apareció el domingo cubierta por 
la nieve. 
miiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiinniiiim^ 
TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 8'6 
grados. 
Idem mínima de hoy, 0' 3. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 688'1. 
Reoorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 61 k. 
Corderos que des-
aparecen 
Celia.—En la noche del 14 fue-
ron robados dos corderos de una 
paridera del vecino Manuel So« 
riano Jul ián. 
Se practican dil igencias. 
ENFERMOS 
Se halla restablecida de su leve 
indisposición la amante esposa de 
nuestro querido director don Gre-
gorio Vi la te la . 
— Mejora de su dolencia el em 
presarlo del Marín y buen amigo 
Pepe Esparza. 
— En Celia, donde reside, se en 
cuentra bastante delicado el mé 
dico don Sebastián A r i ñ o , hi jo del 
jefe de Administración de Ha-
cienda del mismo nombre. 
ECOS TAURI TERUEL 
Un señor l lamado Pedro y a 
quien no conocemos pero agrade 
cedemos el favor, nos curso ayer, 
y a ruestro nombre, el siguiente 
telefonem?: 
tSalamanca.—Teruel . En Pa-; 
chuca toros San Mateo bravos.« 
Ort iz bien. Amorós Chico colosal 
toreando, superior banderillas, j 
tres grandiosas faenas ameniza-1 
das música; matando, superior; ' 
cuatro orejas. Sacado hombros.» 
• • 
Marcial y Ortega torearon un 
mano a mano en Ceuta anteayer, 
quedando bien. 
T I E N E A G U A C L - \ R A 
D E S D E Q U á SE L A 
V E N D E N F I L T R A D A . 
También 
P U E D E N COMPRAR 
E L V I N O F I L T R A D O 
E N C A S A D E 
I L e ó n L e s p t n a t 
t V INO N U E V O T I N T O SECO, A 
Con gran éxito debutó en Va 
lencia la agrupación cómicotau 
^ inomus ica l «Los Calderones», 
; creación del famoso torero bufo 
Celebraremos su rápida mejo Llapisera, quien ya no va con El 
ría' I Empastre. 
• • 
Pues señor, ahora resulta que 
el gitano Cagancho, cuya pasada 
j temporada en España no pasó de 
gris, está revolucioni ndo Méji-
co... segúa los cables. 
Los conflictos so-
ciales en la pro-
vincia 
H U E L G A A B O R T A D A 
Merced a la Intervención de las 
autoridades y Comité Paritario ha 
sido abortada la huelga anunciada 
por los mineros de la cuenca d : 
Utr i l las para el pasado día 15. 
Los patronos aceptaron unas 
nuevas bases y el confl icto quedó 
satisfactoriamente resuelto. 
PROFESORA de v io l in y solfeo por el 
Conservatorio de Madr id , discí-
pula de Bordas. 
Se dan leccic aes, Clavel , 5. 
• • 
Son muchas las personas que 
nos preguntan sobre la noticia 
circulada de que nuestro paisano 
el gran muletero Nicanor V i l la l ta 
piensa retirarse del toreo en la 
próx ima temporada. 
A todos debemos d cir estamos 
esperando noticias «ofi ciales» 
bre el particular. 
Z O Q U E T I L L O . 
4'50 
D E C A L I T R O . 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimu^^ 
so 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E 
RENTAS PUBL ICAS -
La matrícula de la contribución 
industr ial para 1932, se hallará 
expuesta al público en esta A d m i -
nistración por espacio de diez 
días, a contar de la publicación 
del presente en este periódico, a 
fin de que puedan formular las re-
clamaciones que juz^gen pert i-
nentes a su derecho, debiendo ad-
vertir les que transcurrido que sea 
dicho plazo serán firmes e inal-
terables las cuotas en la misma 
figuradas. 
Lo que sa hace públ ico para ge-
neral conocimiento e n cumpl i -
miento del articulo 106 del vigen-
te reglamento de la contribución 
industr ial y de comerció. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
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N F O R M A C I O N GEN AL 
El ministro de Fomento opina que esta one eben tener dos años de vida 
Y el de Economía asegura que si, después de elegirse Presidente, se 
celebran elecciones, los socialistas conseguirán menos diputados 
En un accidente de aviación perecen dos pilotos y resulta herido otro 
( S e r v i c i o directo con la 
A g e n c i a P r e n s a L a t i n a , 
de Madr id) 
torno del com-
plot monárquico 
Madr id , 17 . -A lgunos periodís-
tas hablaron con el cura párroco, 
quien a preguntas de los informa 
dores manifestó que no ignoraba 
que hubiesen armas en la iglesia, 
pero que desconocía el númeio. 
Añadió que no tenía ninguna fi 
nalidad de caiáctür político y que 
acataba el poder constituido. 
Expuso su creencia de que las 
armas serian destinadas, ea caso 
de asalto a la iglesia, en defensa 
de ésta. 
£1 domingo por la tarde com-
pareció ante el director de Segu-
r idad el sacerdote que estuvo de 
guardia en la parroquia de la 
Concepción en la madrugada del 
sábado ú l t imo. 
No sabemos, naturalmente, lo 
que pudiera decir en su dec ara 
cióa, aunque no es aventurado 
suponer que manifestara que las 
reuniones que se celebraban en la 
iglesia y las armas que se guar-
daban en la misma, no tenían otro 
objeto que defender la iglesia de 
posibles peligros; pero sin que se 
haya conspirado contra el régi 
meu. 
£1 señor Galarza ha impuesto 
al stñor Yeron uaa multa de 1.0G0 
pesetas y otras de igual cantidad 
a cada uno de los detenidos. 
• • • 
El señor Azañ i estuvo reunido j gai ó salvarse, aunque resultó con caza, propiedad de don Alfonso venido a coaccionara los cursi 
una hora con el director de Se • 
gur idad. 
Salieron juntos de la Presiden-
cia. 
Azafia d i jo : 
—Por ahora no hay complot. 
Galarza di jo que habían sido 
puestos en l ibertad algunos de los 
detenidos. 
algunas contusiones en la cara y íde Orieáns, fué invadido por un 
cab za de pronóstico leve. j numeroso grupo de hombres. 
Rápidamente acudieron en au ] La guardia c iv i l se presentó en 
x i l i o de los aviadores el torpedero dicho monte, poniendo en fuga a 
<Nú nero 13> y varias lanchas au 
tomóvi l de la Aeronáutica y del 
cDéialo». 
En una de éstas fué recogido e l 
herido Maldonado y condüéido a l 
; hangar de la A ronáutica, donde 
se le curó. 
Un buzo de la Aeronáutica bajó 
; al fondo del mar, reconociendo la 
los asaltantes y deteniendo a unos 
cuantos, a los que se ha mudado. 
Descubrimiento de 
una ciudad an-
tigua 
Vigo , 17.—En el término de V i -
• • • 
Cumpliendo órdenes de la D i - . , 
reccióa de Seguridad ha sido de 
tenido Fernando Contreras, pa- i e dei r¿it0 sumergida 0 f go, en nn lugar denominado Ma 
nen tede l marqués de Casa V a ^ ^ los cuerpoa de lüS Ftres | moas> «n arquitecto ha descubier 
infortunados aviadores. 
La desaparición de éstos se atr i-
buye a la fuerte marejada que ha 
bía hoy. 
Durante toda la mañana y la 
tarde siguieron las exploraciones, 
sin encontrar los cadáveres. 
lencia. 
Este señor se halla a disposición 
del gobernador, en espera de ins 
trucciones del director general de 
Seguridad, para obrar en conse 
cuencia. 
Madr id , 17.—A pesar de que el 
director de Seguridad anunció que 
faci l i taría una nota sobte él com 
plot descubierto, no lo hizo así, 
l imitándose a decir el señor Ga-
larza que hoy entregaría al minis-
tro un informe concluso con todas 
las diligencias practicadas. 
de Nicolau D'olver 
Madr id , 17.—Et ministro de 
Economía a pregustas de los pe-
riodistas dijo que si una vez ele-
gido presidente de la República 
se celebrasen nuevas elecciones, 
el Parlamento di fer ir ía mucho del 
actual y los socialistas no l leva-
l a ley de ordena-
ción bancària 
to las ruinas de una ciudad celta 
que data de 3.000 años. 
cár-
cel para pasar por 
mártir 
Madr id , 17 .~E i Consejo del 
Banco de nspaña ha acordado 
nombrar una comisión de su seno 
que se ocupe de lo que se r t f i . r e 
a la aplicación de los preceptos 
de la ley de Ordenación bancària, 
una V e z que las Cortes aprueb¿n 
su reforma. 
V i to r ia , 17.—El gobernador fa 
ci l i tó una nota diciendo que el sa-
cerdote Antoñani ingresó en la 
cárcel por propio deseo, buscan-
do sin duda no pagar la mul ta de 
!50 pesetas que le impuso y bus-
carse una aureola de már t i r . 
No ha estado sometido a régi* 
men celular, recibiendo muchas 
visitas, entre ellas la del Cabildo 
Catedral. 
L o s cursillistas 
Cuenca, 17.—Se celebró en la 
I Casa del Pueblo una reunión de 
Madr id, 1 7 . - H a sido nombra- | los cursil l istas que se manifesta-
do gobernador c iv i l de la prov in rípa épn opiniones divididas. 
periodista 
E l director general manifestó í como en la asadas# 
en la madrugada de ayer, que a s 
todos los detenidos se les iba a ! ^ a r m a s reCOg|. 
r ían tanto nümero de diputados cia de B a r ^ el P e ^ d i 3 t à bar '1 . ^ e r mañana comenzó el cur-
imponer uaa mul ta de 1.000 pése-
tes y que había sido detenido en 
San Sebastián el marqués de A l 
baida, a quien se conducía a Ma-
dr id . 
También dijo que en Bilbao ha 
bía cinco deteoides. 
A i r ¿ C i b i r ayer tarde a los pe-
riodistas el airector de Segun-
úad, les di jo q'ue no era exacto 
que hubiese sido trasladado a Ma-
dr id el marqués de Albaida, d e t e -
nido en San Sebastián. 
Sigue e u aquella población, 
donde también se detuvo ayer a 
Fernando Contreras. 
—¿Y k s detenidos dentro de la 
iglesia de la Concepción? 
—A todos se les l ibertó después 
de imponérseles m i l pesetas de 
multa a cada uno. 
Han sido también puestos en l i -
bertad el cajero del Monte de Pie-
dad, señor Mrrtínez Caireras, y 
el capiiáu señor Batal la. 
Este ú l t imo, porque precisa so-
meterse a una operación qu i iú r -
gica. 
-¿Qué señores quedan deteni-
dos? 
—Los comandantes Rosales y 
Espiuóá, iossüf ior is Torrejonci-
l io y G.;rcía Rodríguez y los sa-
cerdotes stñores De las Marías y 
Miqueiet, padre mercedario. 
Estos dos úl t imos han ingresa 
do esta mañana en la Cárcel Mo 
délo, en calidad de incomunica-
dos, ocupando una celda de pago. 
• • • 
Ayer mañana estuvo en la D i -
rección de Seguridad el decano 
del Colegio de Abogados señor 
Ossorio y Gallardo, que visitó a 
don Esteban Bi lbao, letrado de 
uuo de los Colegies del Norte. 
celonés don Braul io Solsona, que sillo de ingreso en el Magisterio, 
en la actualidad desempeña el | entrando en clase todos los maes-
cargo de secretario part icular d e l . tros y maesiras. 
Se habían adoptado grandes 
en 
¡ Madr id , 17.—El director de Se-
guridad di jo a los reporteros que 
el número de armas de fuego que 
; se recogieron ayer, con arreglo al 
reciente decreto, ascendía a 472, 
B n u n accidente de 
un telegrama del decano del Co-
legio de Bilbao rogándole se inte 
res? ra por el detenido. 
• • • 
t re s aviadores 
muertos y otro 
herido 
Barcelona, 17.—Ayer mañana 
ocurrió un grave accidente de 
aviación en el que resultaron 
muertas tres personas. 
E l avión siniestrado es un mo-
noplano afecto a las Escuelas de 
la Aeronáutica Nava l , tipo «Sa-
boya». 
L o tr ipulaban el te j iente de na 
vio don A l f redo Anglada, el con 
tramaestre piloto don Manuel Pe 
l i icer, el contramaestre observa-
dor don Joüé Clemente y el con-
tramaestre mecánico don José 
Maldonado 
E l aparato despegó a eso de las 
nueve de la mañana, partiendo de 
la dársena que hay frente a los 
hangares de la Aeronáut ica, y 
cuando volaba con rumbo a Po 
niente, estando sobre la farola del 
l i o Llobregat, sin que se sepa el 
mot ivo, entró en barrena, precipi-
tándose en el mar, donde quedó 
completamente destrozado. 
A consecuencia del formidable 
golpe recibido desaparecieron del 
aparato, siendo arrastrados segui-
damente por una ola, el teniente 
gobernador c i v i l de Barcelona. 
E s asaltado un 
monte de don Al-
fonso de Orieáns 
Cuenca, 17.—Comunican de C i -
santes que el monte dedicado a la 
Inauguración del 
nueyo 
í precauciones que no fueron nece-
sarias. 
I V i to r ia , 17.—El gobernador ha 
ordenado la detención de siete 
maestros de Logroño, que habían 
de navio señor Anglada y los con-
ü l s e t o i Ossorio h .bía recibí Jo t iramaestres señares Clemente y 
Pel l icer. 
E l contramaestre mecánico se-
ñor MUdonado por viajar en la 
parte trasera del aparato consi 
Con extraordinaria animación 
SÍ inauguró el domingo el nuevo 
Mercado, con asistencia del go-
bernador, alcalde y demás auto-
ridades. 
En el acto de la inauguración 
hablaron el señor Pomares Mon-
león y el alcalde accidental. 
Después autoridades e invita-
dos recorr ieron todas las depen-
dencias, quedando gratamente 
impresionados. Durante la maña-
na puede decirse que todo Teruel 
desfiló por el nuevo edif icio, has-
ta el punto de que hubo momen-
tos en que se h ic ía imposible el 
tránsito. 
L a subasta de construcció a fué 
adjudicada a los ingenieros Seño-
res Canela, Maluenda y Compa 
ñía, de Barcelona. 
E l autor del proyecto es el ar 
quitecto turolense señor Muñoz. 
En breve publicaremos un cu-
rioso e ínteres .nte reportaje so 
bre este asunto. 
Ulliillllllllllllllllllllltllllill!lllilllllllliilllllllillilllilili!illllli!l!l!!llll!lllillll 
Una errata 
En unos cuantos números se ha 
desiiz ido una errata en el artículo 
cCómo procede la Repúb k..». 
D j n d e se lee <con suavidad y 
beligeranciri> debe decir ccon sua-
v idad y tolerancia». Sirva de acla-
ración. 
iMDlfflllllllUUMBJa 
Esta mañana visi tó al presiden-
te stñor Balaguer, una comisión 
de vecinos de Formiche B. jo para 
interesarle la solución de un asun-
to relacionado con caminos veci-
nales. 
E l señor Balaguer nos manifes-
tó que el día 21 reanudarán las 
sesiones extraordinarias para es-
tudio y aprobación de los presu 
puestos. 
«caza-
dos» con todo 
Alcañ z.—En la partida «Val-
dehueso» fueron detenidos los 
cazadores Angel L'?cha A r i ñ o y 
Pascual Magallóa Bauavente, los 
cuales se dedicaban al ejercicio 
de la caza con hurón, perros y 
redes... 
l l istas de V i to r ia . 
El ministro de Fo-
mento cree que es-
tas Cortes deben 
tener dos años 
de vida 
Madr iá, 17.-- Hablando con los 
periodistas el señor Albornoz les 
dló cuenta del discurso que pro-
nunció en Avi iéá. 
Después bñaaió que participaba 
del cr i ter io de que estas Cortes 
deben continuar dos años pata 
poder l levar a t f ¿cto la aproba-
ción de todas las leyes comple-
mentarias. 
Los socialistas 
rompen las rela-
ciones con el 
gobernador 
Sevil la, 17.—Los socialistas de 
esta capital U a u roto por comple-
to toda relación con el goberna-
dor c i v i l . 
Azaña j varios mi-
nistros presencian 
la representación 
de ia obra 
«A. AL U . G.> 
Madr id, 17. — I ¿vitados por ei 
señor Pérez üe Ayala asistieron 
ayer por ia noche a la representa-
ción üe la nuveia esceniheada 
«A. M. D. G.», los señores Azaña, 
Casares Quiroga, con sus espo 
sas; el señor Prieto^ con sus hijas, 
y el señor Nicolau. 
E l jete dei Gobierno fué recib i -
do y despedido a los acordes del 
H imno de Riego, escachado de 
pie y &plaudiao fuertemente por 
ei público que llenaba el teatro. 
Los apkoaos se reprodujeron a 
la terminación de todos los cua-
dros, y ai üaai de ia obra el señor 
Pérez de Ayala , reclamado por el 
público, saludó desue e. palco 
presidencial. 
A la salida se reprodujeron nue-
vamente los aplausos a l señor 
Azaña. 
Candidato triun-
Comedor de Ca-
ridad 
La Junta de la Asociación de 
Caridad da las gracias, en nombre 
de los pobres, a l excelentísimo 
Ayuntamiento, por el regalo del 
pescado y frutas con que fueron 
obsequiados con mot ivo de la 
inaug uración del nuevo Mercadç 
Logroño, 17. — E i candidato 
tr iunfante, don Tomáü Oníz So 
lórzano, agrario, fué proclamado 
diputado p®r 11.217 votos. 
Su coatrmeante, don Amós 
Saivador consiguió 8.027 votos. 
Madr id , 17. - E l ministro de la 
Gobernación, recibió de madru-
gada a los periodistas, a quienes 
di jo que no había nada 4e part i -
cular, y que reinaba la t ranqui l i -
dad más absoluta en toda Espa 
ña. 
Añadió que estaba preparando 
una relación de los sitios adonde 
han de i r confina ios algunos de 
Leed 
.'•República,, 
los detenidos que han incurr ido 
en delitos sancionados por la Ley 
de Defensa de la República. 
Un discurso de 
Albornoz 
Avi lés, 1 7 . - E n el Teatro Circo 
Zomines se celebró uu acto de 
afirmación radical socialista. 
Discursearon los diputados José 
Díaz Fernández, Carlos Martínez, 
Leopoldo Alas A rgü i l i es y el mi -
uistro de Fomento. 
Este dijò que el partido radical 
socialista es la garantía jur íd ica 
de la revolución española. 
Es necesario destruir todo lo 
Viejo en política y dispersar todos 
ios restos del despotismo borbó-
nico que intenta retoñar. 
Se refirió a las órdenes monás-
ticas, diciendo que no tienen ene-
migos dentro de ia República, en 
el seno de la cual pueden v i v i r 
todas las órdenes religiosas, ex 
cepto los jesuítas, captadores de 
herencias, que s m un peligro, i n -
cluso para Roma, 
j Asistimos actualmente a una 
transformación social. 
Se terminó ei imperio del che-
que y del b i l i t te del Banco. 
Ved el caso de March, a quien 
el Páilamento le ha declarado i n -
compatible moralmente. 
Combatió a ios sectores de la 
extrema izquierda, que soporta-
ron la t i rai ia de la Dictadura y 
ahora atacan injustificadamente a 
la República. 
Fué ovacionado. 
D.spués fué obsequiado el m i -
nistro de Fomento con un ban-
quete. 
La Comisión de 
responsabilidades 
M i d i id , 17.—Ayer, durante ma-
ñana y tarde, prestaron declara-
ción ante la subcomisión de Res-
ponsabilidades por ei golpe de 
Estado, los coroneles que manda-
ban la guarnición de Madrid el 13 
de septiembre de 1923, hoy gene-
rales, señores don Fernando Rue-
da, don Francisco Zubüiaga, don 
Pedro P. Jaquetot, don Fé l i x 
Echevarría, d.on Federico de 
Souza, don Jo^é García de los 
RÍOS, don Eusço S^uza, don José 
G i ra idoy don Rafael Rodríguez 
Rovira. 
Se sabe que ios declarantes, a 
excepción de uno, no aportaron 
datos de interés. 
A las declaraciones asistid e l 
doctor Marañón, quá había sol ici-
tado estas indagatorias como de-
fensor dei general Cavalcanti . 
Sigue el boicot a 
ios buques de So-
ta y Aznar 
Gijón. -Procedente de Barcelo-
na llegó el vapor boicoteado«Uro-
la», negándose a atracarlo el per-
sonal subalterno de los prácticos 
del puerto, siendo despedidos. 
Hicieron la operación marine-
ros del cañonero «Dato». 
A pesar dei anuncio de los pa-
trones solicitando personal l ibre 
no se presentó n m g ú i esquirol, 
acudiendo al muelle personal de 
estiba y carga. 
Ei Sindicato dispuso el trabajo 
en todos los buques, a excepción 
de los bolcoteadores. 
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Instituto provincial de Hiyiene 
Segundo Cursil lo para far-
macéuticos-inspectores 
municipales 
H^Para solemnizar la feliz termi-
nación de esíe segundo Curs i -
l lo , se reunieron en íntima cena 
y en el Hotel Tur ia el 14 del ac-
tual , todos ios farmacéuticos que 
actuaron y ei personal del Insti 
tuto atentamente inv i tado, cons-
tituido por don Rogelio Mar t ín , 
subdirector; don Marcelo Ur ie l , 
bacter iólogo; don Pablo Tapias, 
jete de la .Sección Veterinaria; 
don Máx imo Arg i lés, pract ican-
te y don Kafael Dónale, chófer-
desinfector; así Como don An-
drés de Vargas, subdelegado de 
Medicina y don Mar iano G i m é -
nez, subdelegado de Farmacia; 
señorita doña Dolores Asensio, 
farmacéutica, Teruei; don Juan 
Ramónüare ía , A l iaga; don tími-
lío A l loza, 5anto lea; don Joa-
quín Mur, Torreci l la de Alcañiz ; 
don Lorenzo Tel lo, Muniesa; 
don Miguel Mínguez, La Codo-
ñera; don Vicente Grau, Agua -
v iva ; don Tomás Ferrer Ar to ia , 
dades por las deficientes condi-
oiones en que el Instituto se en-
cuentra insta lado, pero dentro 
de un año aproximadamente se 
terminará el edif icio en construc-
ción que desde ahora os ofrezco 
e invi to a su inaugurac ión. 
Habéis cumpl ido fielmente, 
con las disposiciones vigentes, 
a costa de grandes sacri f ic ios, 
saliendo de vuestros hogares, 
teniendo que susti tuiros o pro-
porcionaros regentes para vues-
tras Farmacias y gastándoos 
vuestro dinero; pero ¿de qué no 
es capaz un sanitar io si sus 
servicios son permanentes en 
la c iudad, en ei pueblo, en el 
campo, en viajes l legando en 
muchas ocasiones al heroísmo 
como sucede en las grandes epi-
demias de cólera, tifus, v i ruela, 
gr ipe, etc. porque lucha a cuer-
po l impio sin disponer de defen-
sas similares a los grandes ar-
mamentos mil i tares n i aun a la 
Estercuel; don Pedro Maorad , capa de un torero, ya que las 
Fuentes Claras; don Anton io 
Dosset, Híjar; don José Valero, 
Albarracín; don Angel M igue l , 
Caiamocha; d o n Constant ino 
Yuste, Tramacasl i l la ; don Vicen-
te b lanc . La Fresneda; don Da l -
macio G i l , Vaijunquera; don Da-
niel Hernández, danta Eu la l ia ; 
don César bar rach ina, A¡ fam-
bra; don Marcial Ibáñez, Cama-
r i l las; don Pedro A . Andrés P a -
lenciano, T e r u d ; d o n Dav id 
García, Teruel ; don Óevero G i -
meno, Vil lahermosa y don Ka-
món Garcés, San Mart ín del 
Río. 
A i descorcharse el champán, 
don Rogelio Mart ín br indó por 
la confraternidad y prosperidad 
sanitar ia, prometiendo dedicar-
les después unas palabras que 
fueron las siguientes: 
«Por tristes mot ivos tengo el 
honor de presidir esta fiesta ín 
t ima; nuestro d igno jefe don José 
Pardo Gayoso, inspector p ro -
vincial de Sanidad y director del 
Instituto de Higiene, pasa por la 
• inmensa pena de haber perdido 
a su querido e ilustre padre, para 
quien os pido dediquemos un 
fervoroso recuerdo, 
Yo hubiera escrito para este 
acto un discurso, pobre y m o -
desto como mío, y os lo hubie-
ra leído, pero no soy part idario 
de expresar el pensamiento en 
esta forma cuando trato de di r i 
ir.na a mis q u e r i d o s compañe-
ros, porque me lesulta fría, pre-
firiendo hacerlo en amistosa 
charla emitida direclamente por 
el corazón. 
Dicho esto, dir i jo mi primer 
saludo a esta bella compañera 
que es la flor que adorna y per-
fuma nuestra mesa, que es tan 
naturista, como buena sanitaria, 
que n i aun se pinta los labios, y 
seguidamente a todos vosotros 
con un cordial abrazo. 
E l personal de este Instituto 
provincial de Higiene, ha tenido 
una satisfacción inmensa al con-
v iv i r unos días con vosotros, ha 
puesto toda su buena voluntad 
en faci l i taros los conocimientos 
que la ley os exige para desem-
peñar vuestros cargos oficiales 
y lamenta no haberos podido 
proporcionar mayores comodl -
enfermedades epidémicas no ha-
cen caso ni de amet ia l l aaoras 
n i de v e i ó n i c a s . . . ! 
Pidamos al Gobierno que en 
esta renovación se acuerde de la 
San idad, que nos haga una ley 
de Sanidad concisa, c lara, ter-
minante, que no sea de goma 
para apl icarla según convenga 
a fines particulares, que sea rí-
g ida, de acero cromado para su 
exacto cumplimiento y que ro-
bustezca la autoridad de los sa-
ni tar ios. 
Terminaré recordando uno de 
los elevados pensamientos del 
gran Costa, en el que expresaba 
que «para hacer Patria se nece-
sita E S C U E L A y D E S P E N S A > 
al que con todos los respetos 
añadiré S A N I D A D , pues es evi 
dente que sin salud ni puede ob -
tenerse gran provecho de la E S -
C U E L A y sobra el contenido de 
la D E S P E N S A . 
Un aplauso cerrado y cariño-
sas muestras de satisfacción pro-
digaron al señor Mart ín todos 
los reunidos, y a continuación e 
instancias generales, el señor 
Vargas d i jo : 
Compañeros y am gos: el me-
nos indicado para hablar en eate 
acto soy yo , por mi accidentali 
dad en el cargo; sin embargo, 
he de agradecer vuestra atención 
al invitarme y lamento no haber 
departido con vosotros en la 
bri l lante tarea l levada a cabo 
por el personal del Insti tuto. 
Creo que con la labor realiza-
da en estos días, os halláis más 
aún en condiciones de ejercer 
verdadera labor sanitaria e n 
vuestros pueblos, pues médico, 
farmacéutico y maestro, son en 
ellos los portavoces del avance 
y cultura. Haced pues San idad, 
no política sani tar ia, y procurad 
difundir, sencil la y brevemente, 
las enseñanzas que los pueblos 
necesitan para ser grandes, que, 
aparte de la cultura, la Sanidad 
bien dir igida es lo que puede ha 
cer ciudadanos conscientes y 
sanos. 
Recordemos estos actos como 
prueba de compañerismo y pen 
sernos siempre en, que pedemos 
hacer algo posit ivo por nuestra 
Patria y trabajemos siempre por 
honrar la . 
Fué muy aplaudido. 
E l señor Palenciano, presi 
dente del Coleg io Oficial de Far-
macéuticos de esta provincia, 
dió las gracias a todo el perso-
nal del Instituto de Higiene por 
sus constantes atenciones para 
con los farmacéuticos que han 
practicado los cursi l los de apti-
lud, en cuyo nombre hablaba. 
Di jo que vivía horas de verda-
dero regoci jo rodeado de tan 
buenos compañeros y que se fe 
licitaba de la institución de estos 
Curs i l los obl igator ios, que le 
habían permit ido saludar y co 
nocer a los farmacéuticos de 
toda la provincia. 
Por últ imo hizo votos porque 
ellos aunque no sea con este ca-
rácter, se repitan voluntariamen-
te con alguna frecuencia, todos 
los años a ser posible, único 
medio de que nos capacitemos y 
conozcamos, para vivir firme-
mente en nuestro cometido y 
querernos como lo que somos. 
(Grandes aplausos). 
E l señor Ferrer Ar ló la puso 
otra vez de relieve su gratitud a 
todo el personal del Instiíuio por 
sus constantes trabajos y aco-
gedora amabil idad y la satisfac-
ción por haber terminado prove-
(chosa y felizmente los Cursi l los y por esta fiesta áe confraterni-
dad entre los sanitarios. 
Teruel, noviembre de 1951. 
DR. X. 
cia para en Barracas descender 
y proseguir su viaje en caballe-
ría. 
Con el confinado marcharon 
custodiándole dos policías de 
nuestra c iudad. 
Su estancia en Abejuda du-
rará cuatro meses. 
Según pudimos aver iguar, el 
conf inado expuso al gobernador 
que carecía áz recursos. 
Y nosotros lejos de ensañar-
nos con el caído, damos esto 
noticia por si algún cavernícola 
reaccionario de nuestra ciudad 
se creyera en el deber de soco-
rrerle económicamente. 
He aquí una ocasión que se 
presenta a éstos para poner en 
práctica los sentimientos carita 
t ivos que les «caracterizan»,.. 
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Los enemigos de 
ia itepública 
Un comandante encar tado 
en el complot m o n á r q u i 
c o m a r c h a c o n f i n a d o 
a Àbe jue la 
El pasado sábado pudimos en-
terarnos de que algún huésped 
monárquico iba a visitar por 
cierto t iempo un pueblecito de 
nuestra provinc ia. 
Después supimos que ese pue-
blecil lo era Abejuela, pequeña 
aldea situada a 40 ki lómetros de 
Mora en las estribaciones de la 
Sierra de iabalambre. 
Y últ imamente, por las no t i -
cias que nos transmit ieron del 
descubrimiento del complot mo-
nárquico, supusimos se trataba 
de algunos de los encartados. 
No quisimos ser indiscretos y 
esperamos a que oficialmente se 
confirmara nuestra suposición. 
E l domingo la prensa valen-
ciana con f i rmó la not ic ia. 
E l comandante retirado don 
Lorenzo Díaz Prieto, encartado 
I en el complot , había sido conf i -
nado a Abejuela. 
E l gobernador ayer mañana 
nos dió cuenta de que había l le-
gado a la capital el señor Díaz 
Prieto v ig i lado por dos agentes 
de Policía y que marchaba a su 
destierro en el mixto de Valen-
s 
F U T B O L 
Rápid infant i l y Terror mayor 
fueron los equipos vencedores en 
ia jornada futbolística de anteayer 
para el campeonato loca). 
E l día fué f r ío, de fuerte viento, 
pero aua así, los dos encuentros 
se vieron animados. 
Por la mañana comenzó el par-
tido a las once y doce minutos. 
El igió puerta la O.ítn-jíca a favor 
del viento y la pr imera parte 
transcurrió con dominio alterno y 
sia marcar ninguno de los equi 
pos. 
A las doce menos dos reanudó 
se el çuentro y siete minutos i t á i 
tarde consiguió Pérez, de un gran 
empalme, el pr imer goal para el 
Rápid, que dominó ya. Otros ocho 
minutos de juego y Rico t i ra un 
fuerte cañonazo que entrando por 
la puerta de la O ímpica marca el 
segundo tanto. Sigue el entusias^ 
mo de los chicos del Rápid y so 
capitán Gui l lén logra el tercer 
goal, megeif ico, transcurridos 
trece minutos más, es decir, a las 
doce y veintiséis. 
Hubo L-npetu por parte de los 
tquip iers, pero alguno de ellos 
buscó al jugador en lugar del ba-
lón. 
Por la Olímpica se distinguie-
ron su extremo derecha, García, 
y el medio centro. 
Por el Rápid Saez, gran defeu 
sa, Rico y Aspas (M). Ya hamos 
dicho que todos jugaron mucho. 
E l árb i t ro, Saz, bien. 
E l partido de la tarde, muy bien 
arbitrado por Herrero, se deslizó 
entre viento y agua, por cuya cau-
sa se suspendió durante unos mi-
nutos. 
Lo saliente del encuentro fué: 
Empezó a ias tres y d i tz y seis. 
A las cuatro menos diez y nueve, 
* Pascual Aranda marca para E i 
i Terror el pr imer tanto al recoger 
uu pase. 
Luis Catalán consigue un tanto 
para el Ath lé t ic a las cuatro vein 
t iuno. Quedan empatados. 
Cinco menos veint icinco, Aran-
da sale expulsado del campo por 
faltar al árb i t ro . 
Cuatro minutos más tarde t i ra 
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D E L MOMENTO 
Hay que e x p u l s a r l o s 
¡Esto no puede seguir así! 
El jesuitismo se encarna 
ferozmente contra el régimen 
republicano. No quieren re-
signarse. Los pulpitos son, 
ahora, la tribuna donde des-
ahogan los más cruentos ata-
ques al régimen establecido. 
«La Nación», « A B C » , «El 
Debate» y otros periódicas 
cavernícolas de provincias, 
son los defensores de éstos... 
para coadyuvar el desorden 
de la paz nacional. 
¡Libertad tirana!, dicen que 
hay en España. Es muy vio-
lento vivir en estas circuns-
tancias. La «Santa Inquisi-
ción» podría quizá calmar a 
los descontentos; esto no es 
libertad, esto es un absolutis-
mo. ¿Por qué? Pues porque 
la República no les deja «me-
drar» y, la verdad, eso es 
una inju ticia que han hecho 
los españoles demócratas. 
¡Qué les vamos a hacer! 
Yo tengo una fórmula que 
podría conciiiarse con los áni-
mos exaltados deí jesuitismo 
y del clero en general; me 
explicaré: La Repubüca ha 
sido ingrata para con estos 
pobrecitos fariseos y minis-
tros de Dios; nu debió el 
Parlamento ponerse'con ellos; 
si esto hubiera ocurrido, la 
Constitución, y con ella la 
más santa y noble de todas 
las Repúblicas; más aún, se 
debió darles mayores facili-
dades al comercio de los je-
suítas y aumentar más aún 
el haber ai clero. Pero ¿y la 
economía nacional? No im-
porta, para ellos todo. 
Pero ¡ay! farsa tirana, 
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bien sabéis que esto es un 
régimen digno y demócrata y 
no lo debe ni puede dejar pa-
sar por alto. Unas veces cen-
suran la labor parlamentaria, 
otras la enseñanza laica, ¡qué 
vergüenza! Critican soez-
mente el desenvolvimiento de 
la democracia española. No 
es, precisamente, ya un caso 
de suma trascendencia para la 
economía, sino más bien es 
harto conveniente para la se-
guridad de la República ex-
pulsar cuanto antes a esos 
flamencos cavernícolas que, 
haciendo caso omiso al país, 
están desacreditando a la Re-
pública y en su consecuencia, 
presionan duramente desde 
sus claustros y desde sus pe-
riódicos nefastos, a entorpe-
cer la admirable estructura-
ción de la vida española. 
¿Esta es la doctrina de 
Cristo? Imposible. 
; ¿Qué el jesuitismo español 
es puramente apolítico? De 
ninguna manera. Hoy el cle-
ro y los jesuítas todo es 
uno. 
¿Es que los prelados han 
confundido su misión con la 
del jesuitismo? Por supuesto 
que sí. 
Esta «suciedad» no cam-
bia gran cosa. ¡Así estába-
mos y así estaremos! Mas, 
la República, y con ella to-
dos los amantes de la liber-
tad, deben hacerles cambiar 
hasta la forma de endar. 
En España, es preciso que 
se quede todo lo bueno, lo 
humano y lo nuevo; lo res-
tante nos sobra a los espa-
ñoles. 
R A F A E L M O N F O R T . 
Catalán un penalty contra E i 
Ter ror , al to. 
Y siete después, en una escapa-
da, Burgos recoge un mascado 
pase y logra el segundo tanto para 
E l Terror . 
Cinco menos nueve, sale Cata-
lán (L) , por idénticas causas que 
Aranda. 
A las cinco y tres termina el 
encuentro con 2 1 a favor de E i 
Ter ror . 
Por E l Ter ro r , que jugó con 
diez equipiers, se dist inguieron 
Burgos y Cano, guardameta. 
Por el Ath lét ic , Catalán (L) y 
Gracia el portero. Este equipo es 
tuvo muy f iojo, cosa que sorpren-
dió. 
• • 
Resultado de ios partidos juga-
dos el domingo en España: 
Ath lé t ic - Madr id, empate a 3; 
Iberia-Nacional, 12 ; Val ladol id-
Csst i l is , 5-1; Castellón-Levante, 
2-1; Arenas-Athlét ic bi lbaino, 2 4; 
Baracaldo-Erantíio, 3 2; Donostia^ 
rra I r ú n , empate a 2; Badalona 
Sabadell, 2 1; Palaflugell-Barcelo-
na, 0-1; Rácing de Córdoba-Betis, 
13; Sevil la-Maiagueño, 3 l ; Ovie-
do-Sporting, 0 2; Eclipse Rácing 
santanderino, 4 3; Cartagena-
Murcia, 3 1; Imper ia l - Hércules, 
empate a 0. 
• • 
En el extranjero, I ta l ia empató 
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a dos con Checoeslovaquia; logia* 
terra venció a Ir landa por 3 2, 
E l curso del Campeonato local 
es como sigue: 
PRIMEROS EQUIPOS 
) G E P F C Pa 
Rapid 2 2 0 0 8 1 4 
T e r r o r . . . 3 2 0 1 3 5 4 
Olímpica . 2 1 0 1 7 0 2 
A t h l é t i c . 3 1 0 2 1 9 2 
Juventud . 2 0 0 2 0 4 0 
SEGUNDOS EQUIPOS 
Rapid 3 3 0 0 23 0 6 
Ath lé t ic . . 2 2 0 0 11 2 4 
O.ímpica . 3 1 0 2 2 8 2 
Juventud. 2 0 0 2 0 13 0 
Terror . . . 2 0 0 2 0 13 0 
CICLISMO 
Federico Ezquerra resutó ven-
cedor en la I I Í Vuel ta a Levante 
al cubrir el total con 54 horas, 
2 2 m . , 5 8 s . 
RAMOSA. 
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A r b o l e s f r u t a l e s 
Y D E A O O ^ K O 
Grandes viveros del arboricultor 
J O S E A R É V A L O 
S a b i ñ á n ( Z a r a g o z a ) 
Pidan catálogo si les interesal. 
